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Limes 21 de Octubre de 1935 50 céntimos número 
\ t ía Womnria Ve León,-
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
íecretarios reciban los números de 
iste B O L E T I N , d i spondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
jervar los B O L E T I N E S coleccionados 
irdenadamente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETO" 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859).,.;/! ?í; 
SUMARIO 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de H i g i e n e y San idad Vete-
l inar ia .—Circular . 
Admin i s t r ac ión de Prop iedades y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de la p r o -
vincia de L e ó n . — C i r c u l a r . 
tesorería de H a c i e n d a de la p r o v i n -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
d iputación p r o v i n c i a l , de L e ó n . — 
Suplemento de c réd i to . 
Anunciando el precio de los sumin i s -
tros militares del mes de Agosto 
último. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de l a 
Provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Miíistem provincial 
Gobierno civil de la p r o i M a de León 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
^ i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
a de p r o v i n c i a de L e ó n . — C o n v o -
catoria. 
CIRCULAR NÚM. 31 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
de l Reg lamen to de 26 de Sept iembre 
de 1933, para la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t ias , y a p ropues ta del 
Inspec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra o ñ -
c i a lmen te e x t i n g u i d a l a peste p o r c i n a , 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de C a n d í n , 
cuya exis tencia fué dec la rada o f i c i a l -
mente con fecha 5 de J u n i o de 1935. 
L o que se hace p ú b l i c o , para ge-
ne r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 9 de O c t u b r e de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
P. D . , 
Anesio Garda . 
que d i c h o r e p a r t i m i e n t o e s t a i á ex-
puesto a l p ú b l i c o desde el d í a 25 de l 
co r r i en te a l d í a 2 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o , en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Propiedades y C o n t r i b u c i ó n T e r r i -
t o r i a l , sita en la D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda ( A v e n i d a del Padre Is la , n ú -
mero 84), y a las horas de diez a 
doce de la m a ñ a n a , para que pueda 
ser e x a m i n a d o por los interesados y 
puedan presentar las r ec l amac iones 
que es t imen per t inentes a su derecho. 
L e ó n , 18 de O c t u b r e de 1935.—El 
A d m i n i s t r a d o r , J e s ú s T r e j o . 
Jefatu ra de M i n a s — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
de Juzgados. 
a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
n s e ñ a n z a de L e ó n . — A n u / ? c i o . 
pa r t i cu la r . 
Mmlmiuúm de conlrlbucioo terri-
torial $ propiedades del Estado de la 
provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
Es tando t e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n -
to de la r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia 
de esta cap i t a l , para el a ñ o 1936, se 
pone en c o n o c i m i e n t o de los c o n t r i -
buyentes que figuran en el m i s m o . 
Tesorer ía de Hacienda 
de la provincia de León 
A N U N C I O 
E l Sr. A r r e n d a t a r i o de l a Recau-
d a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s de esta 
p r o v i n c i a , con techa de h o y p a r t i c i -
pa a esta T e s o r e r í a que el a u x i l i a r 
de la Zona de S a h a g ú . i , D . Cec i l i o 
A m p u d i a , ha t r as ladado su res iden-
cia de V i l l a m i z a r a A l m a n z a . 
i L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OFICIAL, a los efectos de l 
a r t í c u l o 33 del Es ta tu to de Recauda-
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928. 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1935.—Por 
E l Tesorero de Hac i enda , Gregor io 
O t e r o . 
i 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
Suplementos de c r é d i t o a l presupuesto de 1935, aprobados por l a C o m i s i ó n gestora en s e s i ó n de 18 del actual , v 
que se p u b l i c a en v i r t u d de l o dispuesto en los a r t í c u l o s 12 del Reg lamen to de H a c i e n d a m u n i c i p a l de 23 de 
Agosto de 1924, 5.° y 6.° d e l Decreto de 4 de D i c i e m b r e de 1931. 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
i . 
3.° 
3.° 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
3. 
5.° 
10 
1.° 
CiNICO 
C A P I T U L O 1.° 
O B L I Q A C I O N E S G E N E R A L E 
Deudas 
C A P I T U L O 2.° 
R E P R E S E N T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
Dietas a D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
C A P I T U L O 6.° 
M A T E R I A L Y P E R S O N A L 
De las o f ic inas 
De los Es t ab l ec imien to s p r o v i n c i a l e s 
M a t e r i a l de la D i p u t a c i ó n y C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
Gastos generales de la C o r p o r a c i ó n 
C A P I T U L O 8.° 
B E N E F I C E N C I A 
M a t e r n i d a d y E x p ó s i t o s 
H o s p i t a l i z a c i ó n de enfermos. 
H u é r f a n o s y desamparados . 
Dementes 
C A P I T U L O 9.° 
A S I S T E N C I A S O C I A L 
Obl igac iones impues tas p o r las leyes 
C A P I T U L O 11 
O B R A S P Ú B L I C A S Y E D I F I C I O S P R O V I N C I A L E S 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de otros c a m i n o s y carreteras p r o v i c i a l e s . . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de edi f ic ios p rov inc i a l e s 
C A P I T U L O 17 
D E V O L U C I O N E S 
Por ingresos i n d e b i d o s 
C A P I T U L O 18 
I M P R E V I S T O S 
Por los servic ios no c o m p r e n d i d o s en el presupuesto 
T O T A L S U P L E M E N T O S 
CRÉDITOS PRESUPUESTOS 
SUPLEMENTOS 
9.500 00 
3.000 00 
1.899 76 
1.000 00 
500 00 
24.350 00 
43.075 00 
65.000 00 
37.750 00 
115.000 00 
1.900 00 
2 
19 
150 00 
182 10 
3.947 72 
L e ó n , 19 de O c t u b r e de 1935.—El Presidente , Pedro F e r n á n d e z L lamazares . 
m m mrda) de león 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
SECRETARÍA 
Suministros.-Mes de Septiembrede 1935 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
v el Sr. Representante de l excelen-
tís imo Sr. G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado para el abono de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
havan sido fac i l i t ados p o r los pue-
blos duran te el p r e c i t a d o mes. 
\rticulos de suministros, con r e d u c c i ó n 
al sistema mé t r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cts. 
Ración de p a n de 63 deca-
gramos . 0 47 
Ración de cebada de 4 k i l o -
gramos , 1 83 
Ración de centeno de 4 k i l o -
gramos 1 75 
Ración de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos. 1 92 
Ración de h i e r b a de 12.800 
kilogramos 1 45 
Ración de paja cor ta de 6 
kilogramos 0 60 
Litro de p e t r ó l e o . . . . . 1 04 
Quintal m é t r i c o de c a r b ó n 
mineral 8 31 
Quintal m é t r i c o de l e ñ a . . 3 98 
Litro de v i n o 0 53 
Quintal m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal 18 22 
Los cuales se h a c e n p ú b l i c o s p o r 
"ledio de este p e r i ó d i c o o f i c i a l para 
que los pueblos interesados a r reg len 
a o^s mismos sus re laciones , y en 
Cuiupiiraiento de lo dispuesto en el 
artículo 4.° de la Real o r d e n - c i r c u l a r 
15 de Sept iembre de 1848, l a de 
-7 de Marzo de 1850, la de 20 de J u -
1110 de 1898. la de 3 de Agosto de 1907 
n a de 15 de J u l i o do 1924 y d e m á s 
^Posiciones poster iores vigentes. 
León, 15 de O c t u b r e de 1935.—El 
J^sidente, Pedro F . L l 
El Se lamazares. cretario, J o s é P e l á e z . 
I ^ t n r a de mm públicas 
^ la provincia de León 
as 
H A N U N C I O O F I C I A L 
en • I.en^ose efectuado la r e c e p c i ó n 
^ iVa de las obras de cons t ruc-
.\1 H la carretera Valderas a la 
' adf id a L a C o r u ñ a , t rozo 2.°, he 
aco rdado en c u m p l i m i e n t o de la 
Real o rden de 3 de Agosto de 1910, 
hace r lo p ú b l i c o para los que se crean 
en el deber de hacer a lguna r ec l ama-
\ c i ó n con t r a el con t ra t i s t a D . A n t o n i o 
R o d r í g u e z A r a n g o , po r d a ñ o s y per-
j u i c i o s , deudas de j o r n a l e s y mate-
r ia les accidentes del t r aba jo y d e m á s 
que de las obras se d e r i v e n lo hagan 
en los Juzgados m u n i c i p a l e s de los 
t é r m i n o s en que r a d i c a n que son los 
de V i l l a q u e j i d a y V i l l a f e r , en u n 
p lazo de ve in te d í a s , d eb i endo los 
I A l ca lde s de d i c h o s t é r m i n o s interesar 
I 
de aquel las au to r idades l a entrega 
de las r ec lamac iones presentadas, 
| que d e b e r á n r e m i t i r a l a Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s en esta cap i t a l , den -
t ro de l p lazo de t r e i n t a d í a s , a c o n t a r 
1 de la fecha de l a i n s e r c i ó n de este 
, a n u n c i o en el BOELTÍN OFICIAL. 
i L e ó n , 11 de O c t u b r e de 1935.—El 
Ingen i e ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
I Administracldn de Rentas 
P i l l e a s de la pronntia de León 
i Convocatoria p a r a la c o n s t i t u c i ó n de 
i 
Gremios en esta cap i t a l 
j Dispues to p o r R. D . de 11 de M a y o 
' de 1926 para o r d e n a c i ó n de la c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y de c o m e r c i o , 
en su base 35, que los i ndus t r i a l e s 
que en u n a p o b l a c i ó n ejerzan la m i s -
i m a p r o f e s i ó n , arte, c o m e r c i o e i n d u s -
t r i a de los c o m p r e n d i d o s en los e p í -
grafes s e ñ a l a d o s con la le t ra A , de-
b e r á n cons t i tu i r se en g r e m i o o cole-
gio , pa ra d i s t r i b u i r s e i n d i v i d u a l m e n t e 
, el i m p o r t e de su c o n t r i b u c i ó n colec-
\ t i v a , s iempre que no e s t é n c o m p r e n -
| d idos en a lguno de los casos 3.°, 4.° y 
5.° d e l a r t í c u l o 74 de l vigente Regla-
m e n t o de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
y d e t e r m i n a d a la c o n s t i t u c i ó n y f u n -
c i o n a m i e n t o de los m i s m o s p o r las 
bases 36, 37 y 38 de l c i t ado R. D . , esta 
A d m i n i s t r a c i ó n , dada la i m p o r t a n c i a 
y u t i l i d a d que repor ta a los i n d u s -
t r ia les l a f o r m a c i ó n de d i chos Gre-
m i o s , puesto que en el los se da m á s 
flexibilidad a la c o n t r i b u c i ó n i n d u s -
t r i a l , hasta el e x t r e m o de poder reca-
b a r soluciones de verdadera e q u i d a d 
y conscientes de la elevada m i s i ó n 
de j u s t i c i a que la A d m i n i s t r a c i ó n 
les concede, i n c o r p o r á n d o l e s a su 
f u n c i ó n para m a y o r c o m p e n e t r a c i ó n 
entre a d m i n i s t r a d o r e s y a d m i n i s t r a -
dos, a l conf i a r l e l a d i s t r i b u c i ó n de 
las cuotas gremia les , en j u s t a p r o p o r -
c i o n a l i d a d a las u t i l i d a d e s de los 
agremiados , ha aco rdado c o n v o c a r 
para la c o n s t i t u c i ó n de los m e n c i o -
nados gremios en el l o c a l que o c u p a 
la C á m a r a de C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
de esta cap i t a l , a cada g r u p o o r a m o 
el d í a y h o r a que se d e t a l l a n a c o n -
t i n u a c i ó n : 
D í a 23 de O c t u b r e . — A las 16, los 
de co lon ia les p o r m a y o r ; a las 17, los 
h i e r ro s p o r m a y o r y a las 18, los de 
te j idos p o r m a y o r . 
D í a 24.—A las 16, los de j o y e r í a ; a 
las 17, los de te j idos p o r m e n o r y a 
las 18, los de d r o g u e r í a . 
D í a 25.—A las 16, los c a f é s de la 
clase 5.a; a las 17, los de v i n o s p o r 
m a y o r y a las 18, los de m e r c e r í a . 
D í a 26.—A las 16, los de u l t r a m a -
r inos ; a las 17, los de obje to de escr i -
t o r i o y a las 18, los de venta de s o m -
breros de la clase 8.a. 
D í a 28,—A las 16, los de venta de 
t o c i n o ; a las 17, los de carnes frescas 
p o r m e n o r y a las 18, los de comes-
t ibles . 
D í a 29.—A las 16, los de c a f é 0,30 
pesetas taza; a las 16, los de calzados 
p o r m e n o r y a las 18, los de v inos 
p o r m e n o r . 
D í a 30.—A las 16, los de venta de 
leche de la clase 11; a las 17, los de 
A b a c e r í a y a las 18, los de venta de 
c a r b ó n p o r m e n o r . 
D í a 31.—A las 16, los de ven ta de 
pescado; a las 17, los de figón; a las 
18, los de f ru ta p o r m e n o r . 
D í a 1.° de N o v i e m b r e . — A las 16, 
los f a r m a c é u t i c o s ; a las 17, los p rac-
t icantes y a las 18, los agentes de 
negocios. 
D í a 2 .—A las 16, los cons t ruc tores 
de obras; a las 17, los comis ion i s t a s ; 
a las 18, los sastres con g é n e r o s . 
D í a 4 .—A las 16, los barberos; a las 
17, los herreros , y a las 18, los h o j a -
lateros. 
D í a 5.—A las 16, las modis tas ; a 
las 17, los panaderos y a las 18, los 
sastres de la clase 7.a. 
D í a 6.—A las 16, los p in tores ; a las 
17, los conf i teros y a las 18, los ins ta -
ladores de luz . 
D í a 7.—A las 16, los p rocuradores ; 
a las 17, los de ven ta de queso p o r 
m e n o r y a las 18, las c o m a d r o n a s . 
D í a 8 — A las 16, los a rqui tec tos ; a 
las 17, los dent is tas y a las 18, los Ve-
t e r ina r ios . 
N o d u d a esta A d m i n i s t r a c i ó n que 
percatados los indus t r i a l e s de las 
4 
grandes ventajas que la l o r m a c i ó n 
de d i chos gremios ha de repor ta r les , 
c o n c u r r a n é s tos en los d í a s y horas 
c i tadas, estando dispuesta esta A d -
m i n i s t r a c i ó n a f ac i l i t a r l e s cuan tos 
datos, no t ic ias y d e m á s antecedentes 
es t imen necesarios para l l e v a r a su 
á n i m o el c o n v e n c i m i e n t o de las ven-
lajas de los mi smos , la j u s t i c i a que 
enc ier ra el pagar cada u n o con arre-
glo a la i m p o r t a n c i a de su es tableci -
m i e n l o y el a l to concepto que de 
ellas tiene el legis lador , a l c o n ñ a r a 
su capac idad y d i r e c c i ó n la d i s t r i b u -
c i ó n equ i t a t i va de sus cuotas; de no 
c o n c u r r i r en los d í a s y horas s e ñ a l a -
dos, se e n t e n d e r á que hacen expresa 
r e n u n c i a a sus derechos y por t an to 
s e r á n i n c l u i d o s en m a t r i c u l a con la 
cuota de ta r i fa que el Reg lamento 
s e ñ a l a para cada uno . 
L e ó n , 19 de O c t u b r e de 1935.—El 
A d m i n i s t r a d o r de Rentas P ú b l i c a s , 
M a n u e l Osset. 
M I N A S 
A N U N C I O 
D o n ( i r ego r io Ba r r i en tos P é r e z , I n -
geniero Jefe del D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que el a r t í c u l o 135 del 
Reglamento I n t e r i n o para el R é g i -
m e n de la M i n e r í a , hoy , v igente de 
16 de J u n i o de 1905 prescr ibe lo s i -
guiente : 
T o d o el que p r o m o v i e r e expedien-
te de m i n e r í a o m e t a l ú r g i c a , t e n d r á 
u n apoderado en la c a p i t a l de la p ro -
v i n c i a , si no residiese en ella; y la 
A d m i n i s t r a c i ó n se e n t e n d e r á c o n 
el los para las d i l igenc ias que deban 
prac t icarse y para las no t i f icac iones 
que h a y a n de hacer. A l apoderado 
se l e e i g x i r á l a p r e s e n t a c i ó n de l co-
r respondien te poder legal, del que se 
t o m a r á la o p o r t u n a r a z ó n , a n o t á n -
do la en el expediente a n o c o n v e n i r 
a l interesado en que se una el o r i g i -
n a l a este. Cuando p o r c u a l q u i e r c i r -
cuns tanc ia estuviesen ausentes de la 
c a p i t a l , el interesado o su represen-
tante o no fueran encont rados en el la 
para ser no t i f i cados persona lmente , 
las not i f icac iones se h a r á n por m e d i o 
de este BOLETÍNOFICIAL, cuyas p u b l i -
caciones s u r t i r á n ios m i s m o s efectos 
legales (fue la n o t i f i c a c i ó n en perso-
na. Se u n i r á a l expediente u n e jem-
p l a r de d i c h o BOLETÍN. 
M u c h o s a l p r o m o v e r expedientes 
de m i n a s s i n tener res idencia o f i c i a l 
en la c a p i t a l l o hacen s i n n o m b r a r 
representante para con el los en ten-
derse la A d m i n i s t r a c i ó n , n o t i f i c á n -
doles las d i l i genc ia s p rac t icadas y l o 
que es a ú n m á s e x t r a ñ o es que var ios 
de los que p r o m u e v e n expedientes 
m i n e r o s s in r e s id i r n i tener n o m b r a -
da apoderado vec ino de la cap i t a l , 
hacen explo tac iones en sus m i n a s y 
a lgunos en t ab l an recursos de apela-
c i ó n c o n t r a resoluciones gube rna t i 
vas; ocas ionando retrasos en la t r a -
m i t a c i ó n de expedientes m i n e r o s p o r 
no tener persona a q u i e n se ha de 
hacer las no t i f i cac iones frecuentes, 
para todos los exp lo tadores de m i -
nas: Es de a d v e r t i r que el ú l t i m o p á -
r ra fo de l c i t ado a r t í c u l o 135, expresa 
que las no t i f i cac iones en el BOLETÍN 
OFICIAL, se h a r á n c u a n d o p o r c u a l -
q u i e r c i r c u n s t a n c i o e s t é n ausentes 
de la c ap i t a l el in teresado o su re-
presentante, se sobreent iende que el 
in teresado o su representante t i enen 
res idencia o f i c i a l en la c a p i t a l , pero 
estas no t i f i cac iones en el BOLETÍN 
OFICIAL no se h a r á n c u a n d o el due 
ñ o no t iene res idencia o f i c i a l en la 
c ap i t a l n i t iene apoderado vec ino en 
la c ap i t a l . 
Se hace esta p u b l i c a c i ó n razonada 
para c o n o c i m i e n t o de todos los i n t e -
resados en expedientes m i n e r o s o 
m e t a l ú r g i c o s , m u y especialmente pa-
ra los explotadores y en gener l para 
el p ú b l i c o : p r e v i n i e n d o a todos l a 
necesidad de n o m b r a r apoderados 
con las a t r i b u c i o n e s que c rean ne-
c e s a r í a s , pero p o r lo menos la a t r i -
b u c i ó n de ser no t i f i cados de las d i l i -
gencias que se p r a c t i q u e n en sus ex 
pedientes mine ros . 
| L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1935.—El 
. I ngen ie ro Jefe, Gregor io B a r r i e n t o s . 
idministracióii mimliiipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
Se h a l l a n confecc ionados y puestos 
de mani f ies to o l p ú b l i c o en Secreta-
r í a p o r el t i e m p o r eg l amen ta r i o , e l 
r epar to de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
r ú s t i c a y pecuar ia , y el p a d r ó n de 
; ed i f ic ios y solares para el a ñ o de 1936, 
a fin de que puedan ser examinados 
! y o i r rec lamaciones . 
Carracedelo , 15 de O c t u b r e de 1935. 
! — E l A l c a l d e , B . M o r á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabrillanes 
F o r r a a d o e l r e p a r t i m i e n t o p o r terr i 
t o r i a l , r iqueza r ú s t i c a y p a d r ó n (J 
edi f ic ios y solares para el p rox im0 
a ñ o de 1936. todos ellos con sus co 
r respondientes copias y listas cobra-
tor ias , se h a l l a n expuestos al publiCo 
en esta S e c r e t a r í a po r el t iempo de 
ocho d í a s , a l obje to de o i r reclama-
ciones. 
Cabr i l l anes , 16 de Oc tub re de 1935 
— E l A l c a l d e , M a n u e l Rub io . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g a l 
Este A y u n t a m i e n t o , en ses ión del 
d í a siete, de J u l i o p r ó x i m o pasado, 
a c o r d ó enajenar p o r hal larse en es-
tado r u i n o s o , la casa propiedad de 
este A y u n t a m i e n t o , h a l l á n d o s e el ex-
pediente i n s t r u i d o a este efecto, ex-
puesto en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l 
p o r t é r m i n o de ocho d í a s , contados 
a p a r t i r de l s iguiente del en que apa-
rezca inser to este a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a y con 
el fin de que pueda d i c h o expediente 
ser e x a m i n a d o por las personas o 
ent idades interesadas y presentar 
c o n t r a el m i s m o o con t ra la enaje-
n a c i ó n de la c i t ada casa, las recla-
mac iones que es t imen procedentes, 
du ran t e el p lazo de e x p o s i c i ó n y en 
los c i n c o d í a s siguientes, 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 12 
de O c t u b r e de 1935.-EI Alca lde , Fer-
n a n d o C a s t a ñ e d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cea 
T e r m i n a d o el p a d r ó n de edificios 
y solares de este A y u n t a m i e n t o , para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1936, se halla 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
m u n i c i p a l po r t é r m i n o de ocho días 
para o i r r ec lamac iones . 
* « 
F o r m a d o e l p royec to de P1"6511?^ 
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A-
t a m i e n t o para e l a ñ o de 1936, se 1 
expuesto al p ú b l i c o en la Secre ^ 
m u n i c i p a l p o r u n plazo de o 
| d í a s , d u r a n t e los cuales y los ^ el 
: s iguientes p o d r á n formularse an ^ 
' A y u n t a m i e n t o cuantas reclalT,acoD-
nes y observaciones se e s t i m e » 
I venientes . -
Cea, 16 de O c t u b r e de 19^-
; A l c a l d e , Gregor io Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
R i a ñ o 
Confeccionados los d o c u m e n t o s 
a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n y que 
que 
para 
apuestos a l p ú b l i c o en Secretaria 
n]Unicipal para o i r rec lamaciones , 
han de regir en este M u n i c i p i o 
el p r ó x i m o a ñ o de 1936, quedan 
por los plazos que se i n d i c a n : 
P a d r ó n de u r b a n a , po r t é r m i n o de 
ocho d ías . 
Repart imiento de r ú s t i c a y pecua- , 
ria, por i g u a l Plazo-
Padrón de v e h í c u l o s , p o r qu ince . 
Presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o , ' 
por quince d í a s , d u r a n t e los cuales y j 
los quince siguientes, se puede rec ia- ; 
mar. 
Riaño, 14 de O c t u b r e de 1935.—El 
Alcalde, A g u s t í n G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L lamas de la Ribera 
Formados los r e p a r t i m i e n t o s de la 
contribución r ú s t i c a y pecuar ia , pa-
drón de u rbana y m a t r í c u l a i n d u s - j 
trial, correspondiente a l p r ó x i m o 
año de 1936, se h a l l a n expuestos a l 
público por t é r m i n o de ocho d í a s , 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a l objeto 
decir cuantas r ec lamac iones se pre-
senten contra los refer idos d o c u m e n -
tos, 
Llamas de la R ibera , 14 de O c t u -
bre de 1935.—El A l c a l d e , A g a p i t o 
A y u n t a m i e n t o de 
Posada de V a Ideón 
Por t é r m i n o de ocho d í a s h á b i l e s , 
estarán de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
a Secretaría de este A y u n t a m i e n t o 
' ^ repar t imien tos de r ú s t i c a y u r b a -
na de este m u n i c i p i o , a fin de que el 
Publico pueda e x a m i n a r l o s y presen-
r contra ellos cuantas rec la rnac io-
^ t e n g a n por convenien te . 
posada de V a l d e ó n , 15 de O c t u b r e 
1935.-E1 Alca lde , F i d e l P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
, V i l l a m o l 
c ¡ ^ s rePar t imientos de la c o n t r i b u -
e| h ^ ' ' " i t o r i a l r ú s t i c a y pecuar ia . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a f ranca del Bierzo 
F o r m a d o s el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuar ia , y 
el p a d r ó n de edi f ic ios y solares de este 
A y u n t a m i e n t o para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1 9 3 6 , q u e d a r á n d i chos d o cu m en to s 
expuestos al p ú b l i c o para o i r rec la -
mac iones du ran te el p lazo de o c h o 
y q u i n c e d í a s en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o . 
V i l l a f r a n c a del Bierzo, 16 de O c t u -
bre de 1935.—El A l c a l d e , V e n t u r a 
Va lca rce . 
Maiinislratlon de justicia 
a<lrón de edi f ic ios y solares, la 
al D ^ l ! ' a i n d u s t r i a l , e s t á n expuestos 
.\v 1Co en la S e c r e t a r í a de este 
o c ^ ^ ^ ' e n t o , por el t é r m i n o de 
úlr los dos p r imeros , diez 
•fog la ' Para o i r las r ec l amac iones 
Presenten. 
t | ^ a í»ol , 16 de O c t u b r e de 1935.— 
" Cal<ie, V a l e n t í n Pascual . 
Juzgaao de p r i m e r a instancia de 
Astorga 
D o n C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de la c i u d a d de As to r -
ga, en func iones de l de p r i m e r a 
i n s t anc i a de l p a r t i d o , po r ha l l a r se 
el p r o p i e t a r i o d i s f r u t a n d o de l i -
cencia . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecu t ivo , de que luego se h a r á 
m é r i t o , r e c a y ó la sentencia, c u y o en-
cabezamiento y par te d i spos i t i va , 
son c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
torga a c i n c o de O c t u b r e de m i l no -
vecientos t r e in ta y c i n c o ; e l s e ñ o r 
d o n L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de la m i s m a y 
su pa r t i do , h a b i e n d o v i s to por s í los 
presentes autos ejecutivos, p r o m o v i -
dos p o r el P r o c u r a d o r D . M a n u e l 
M a r t í n e z y M a r t í n e z , en n o m b r e de 
D.a M a r í a de l a Paz P rada Oguiza , 
soltera, m a y o r de edad, de esta ve-
c i n d a i , defendida p o r el L e t r a d o 
D. A d o l f o A l o n s o M a n r i q u e , c o n t r a 
D. E d u a r d o A l v a r e z Diez, v e c i n o de 
Ponfer rada , que se h a l l a en r e b e l d í a , 
sobre pago de m i l pesetas, gastos de 
protesto, intereses y costas, y 
F a l l o : Q u e debo de m a n d a r y m a n -
do seguir la e j e c u c i ó n adelante , h a -
c i endo t rance y remate de los bienes 
del ejecutado y pagar a la ejecutante 
D.a M a r í a de la Paz P rada Oguiza , l a 
c a n t i d a d de m i l pesetas, m á s los gas-
tos de protesto y el i m p o r t e de los 
intereses de d i chas sumas desde la 
i n t e r p o s i c i ó n de la d e m a n d a y las 
costas causadas y que se causen has-
ta el c u m p l i m i e n t o de este f a l l o en 
todas sus partes. Y p o r l a r e b e l d í a 
del ejecutado D . E d u a r d o A l v a r e z 
Diez; not i f iquese esta sentencia en la 
f o r m a p reven ida por el a r t í c u l o sete-
cientos sesenta y nueve de la ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . — A s í , p o r esta 
m i sentencia, lo p r o n u n c i o , m a n d o 
y firmo.—Leopoldo D u q u e E s t é v e z . 
— R u b r i c a d o . » 
C u y a sentencia t u é p r o n u n c i a d a 
el m i s m o d í a . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l ejecutado D. E d u a r d o A l v a r e z 
Diez, se expide el presente para su 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta p r o v i n c i a a los fines p r o c e d e n -
tes. 
D a d o en Astorga a ca torce de O c -
t u b r e de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
c i n c o . — C i p r i a n o T a g a r r o M a r t í n e z . 
—P. S. M . , P. H . , R a m ó n de la F u e n t e . 
N ú m . 789. -31 ,00 pts. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Ponferrada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-
c iden t a lmen te Juez de p r i m e r a i n s -
t anc ia de la c i u d a d y p a r t i d o de 
Ponfe r r ada . 
P o r el presente edic to hace saber: 
Que en los autos de e j e c u c i ó n de 
sentencia, del j u i c i o e jecu t ivo , segui-
do en este Juzgado, a i n s t anc i a de l 
P r o c u r a d o r D . M a n u e l F e i j o ó de So-
t o m a y o r , en n o m b r e y representa-
c i ó n del Banco U r q n i j o Vasconga-
do, S. A. , con t r a D . C é s a r S á n c h e z 
C h i c a r r o , m a y o r de edad, casado, 
i n d u s t r i a l y vec ino de Cacabelos, so-
bre pago de trece m i l ochoc ien tas 
cuarenta y dos pesetas con setenta y 
c inco c é n t i m o s , de p r i n c i p a l , se h a 
d i c t ado con esta fecha. P r o v i d e n c i a , 
a co rdando sacar a p r i m e r a y p ú b l i -
ca subasta, po r t é r m i n o de ve in te 
d í a s y t i p o de t a s a c i ó n , los bienes 
embargados a d i c h o d e m a n d a d o , y 
s e ñ a l á n d o s e para que tenga luga r e l 
remate, el p r ó x i m o d in doce de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o y hora de las once 
de su m a ñ a n a , en la Sala A u d i e n c i a 
de este Juzgado, cuyos bienes son los 
siguientes, y bajo las c o n d i c i o n e s 
que luego se d i r á n : 
Bienes que salen a subasta 
1.° U n a casa, cfeíííip^H^fi de a l to 
y bajo , sita en el casco de \ \ v i l l a de 
Cacabelos, ca l le de las Angus t ias , s i n 
n ú m e r o , d i una superf ic ie a p r o x i -
mada de seiscientos met ros c u a d r a -
dos, l i n d a : derecha en t r ando , cal le ja 
de s e r v i d u m b r e ^ i z q u i e r d a , herederos 
de F ranc i sco S á n c h e z ; espalda, ca-
6 
r re tera de M a d r i d y frente, c a l l e de 
las Angust ias , v a l o r a d a en v e i n t i ú n 
m i l pesetas. 
2. ° U n a v i ñ a , en t é r m i n o de Pie-
ros, m u n i c i p i o de Cacabelos, de doce 
á r e a s de cab ida ; v a l o r a d a en tres-
cientas pesetas. 
3. ° O t r a v i ñ a , en t é r m i n o de Ca-
cabelos, a l s i t io del M a r c o de San 
M a r t i n , de unas v e i n t i s é i s á r e a s de 
cab ida p r ó x i m a m e n t e ; v a l o r a d a en 
q u i n i e n t a s pesetas. 
4. ° O t r a v i ñ a , a l s i t io de las Pozas, 
y t é r m i n o de Pieros, de doce á r e a s 
de cabida ; v a l o r a d a en doscientas 
c incuen t a pesetas. 
5. ° O t r a v i ñ a , a l s i t io de l V a l , en 
el m i s m o t é r m i n o , que la an te r io r , 
de unas doscientas d i ec iocho á r e a s , 
va lo rada en siete m i l pesetas. 
6. ° O t r a v i ñ a , al s i t io del Coto, en 
el t é r m i n o de Pieros, de unas t r e i n t a 
á r e a s ; v a l o r a d a en q u i n i e n t a s pe-
setas. 
7. ° Una t i e r r a , a l s i t io del V a l , en 
d i c h o t é r m i n o de Pieros, de sesenta 
y u n á r e a s de cab ida a p r o x i m a d a -
mente; v a l o r a d a en cua t roc ien tas 
pesetas. 
8. ° Una huer ta , en la Vega de 
Sella, t é r m i n o de Pieros, de diez y 
seis á r e a s de cab ida a p r o x i m a d a -
mente ; va lo rada en m i l doscientas 
pesetas. 
Asciende esta t a s a c i ó n a la figu-
r ada suma de t re in ta y u n m i l c i en -
to c incuen t a pesetas. 
Condiciones 
P r i m e r a : Para t o m a r parte en la 
refer ida subasta, s e r á r equ i s i to i n d i s -
pensable, cons ignar en la mesa de l 
Juzgado o es tab lec imien to adecuado 
a l efecto, el 10 por 100 por lo menos, 
de l t i p o de t a s a c i ó n , sin cuyo r equ i -
si to, no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n l i c i t a -
dor , d e v o l v i é n d o s e las cons ignac io -
nes respectivas a sus d u e ñ o s , una 
vez t e r m i n a d o el remate , a e x c e p c i ó n 
de la del me jo r postor, que q u e d a r á 
en d e p ó s i t o , c o m o g a r a n t í a y par te 
de pago de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a , 
Segunda: N o se a d m i t i r á n posturas 
que no c u b r a n las dos terceras parles 
de l t i p o de t a s a c i ó n . 
Tercera : Se hace constar que no 
h a n sido sup l idos los t í t u l o s de p ro -
p iedad , de las fincas embargadas , 
d e b i e n d o confo rmarse los l i c i t a d o -
res, con la d o c u m e n t a c i ó n existente 
en autos, los que q u e d a n en Secreta-
r í a para su e x h i b i c i ó n . 
Cuar ta : D i c h a subasta, p o d r á h a -
cerse a c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
D a d o en Ponfer rada a q u i n c e de 
O c t u b r e de m i l novecientos t r e in ta 
y c inco .— J u l i o F e r n á n d e z . — E l Se-
c re ta r io , J u l i o Fuertes. 
N ú m . 790 . -53 ,50 pts. 
* 
* * 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , 
acc iden ta l Juez de n r i m 3ra i n s t an -
cia de de esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
Por el presente ed ic to , hago saber: 
Que en e j e c u c i ó n de sentencia del 
j u i c i o e jecut ivo que se sigue en este 
Juzgado a ins tanc ia de l P r o c u r a d o r 
D . Pedro B l a n c o O r t i z , en n o m b r e 
y r e p r e s e n t a c i ó n de D . F ranc i s co 
G a r c í a G a r c í a , m a y o r de edad, sastre 
y vec ino de B e m b i b r e , c o n t r a d o n 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r c í a , t a m b i é n 
m a y o r de edad, j o r n a l e r o y vec ino 
de B e m b i b r e , sobre pago de siete m i l 
c ien to v e i n t i c i n c o pesetas de p r i n c i -
p a l , se ha d i c t ado con esta fecha p ro -
v i d e n c i a , a c o r d a n d o sacar a p r i m e r a 
y p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o de 
ve in te d í a s y t i po de t a s a c i ó n , y se-
ñ a l á n d o s e para ta l acto el d í a seis de 
N o v i e m b r e p r ó x i m o y ho ra de las 
once de su m a ñ a n a , en la sala au-
d i enc i a de este Juzgado, de los bie-
nes embargados a d i c h o d e m a n d a d o 
D . F ranc i s co G a r c í a G a r c í a , que son 
los siguientes y bajo las cond ic iones 
que luego se d i r á n : 
Bienes e m b a í q a d o s , muebles 
Dos bocoyes de m a d e r a de rob le , 
de unos cuaren ta c á n t a r o s cada uno; 
va lo rados en t r e in t a pesetas. 
Dos mesas rec tangulares de made-
ra de c h o p o , s in ba rn i za r , p ropias 
para o c h o cubier tos ; va lo radas en 
ocho pesetas. 
U n g r a m ó f o n o , marca « V o z de su 
A m o » , con b o c i n a en fo rma de c a m 
pana , t a m a ñ o g rande y tres cajas 
comple t a s de discos de diferentes 
clases, que p o d r á n tener unos veinte 
discos cada caja; v a l o r a d o todo en 
t r e in t a pesetas. 
Dos b a ú l e s t a m a ñ o p e q u e ñ o , de 
made ra y forrados de l a t ó n ; va lo ra -
dos en diez pesetas. 
U n a caldera de cobre , de una ca-
¡ b i d a a p r o x i m a d a de cua t ro c á n t a -
; ros; v a l o r a d a en o c h o pesetas. 
U n a arca p e q u e ñ a , de madera de 
c a s t a ñ o ; va lo rada en diez pesetas. 
C inco bancos de made ra de che 
po, de seis o siete asientos cada uno; 
v a l o r a d o s en diez pesetas. 
Dos g u a d a ñ a s , t a m a ñ o corrienie 
de l p a í s ; va lo radas en diez pesetas 
Bienes inmuebles 
1. ° Una casa, t é r m i n o de Benib' 
bre, ca l le de S a n t i b á ñ e z , planta alta 
y baja, c u b i e r t a de losa, de unos no 
venta met ros cuadrados , que linda-
derecha en t r ando , con callejo- i2 
qu i e rda , herederos de D . Baldoniero 
G a r c í a ; espalda, de B o m á n Huerca y 
a l frente, d i c h a calle; valorada en 
ochoc ien tas pesetas. 
2. ° O t r a casa, en la m i sma vi l la y 
ca l le de la E r a de S a n t i b á ñ e z , tam-
b i é n de a l to y bajo, cub ie r ta de losa 
y de una e x t e n s i ó n ap rox imada igual 
a la an te r io r , o sea noventa metros 
cuadrados y l i n d a : derecha, entran-
do y frente, cal le de la Era y Santi-
b á ñ e z ; i z q u i e r d a , c o n casa de Angel 
A l o n s o y espalda c o n herederos de 
A n t o n i a A lva rez ; va lorada en tres 
m i l pesetas. 
3. ° L a m i t a d p r o i n d i v i s o con su 
suegro A n t o n i o B o d r í g u e z , de un 
m á z n e l o , en t é r m i n o de Bembibre, 
s i tuado en la cal le del Santo, de 
unas cua t ro á r e a s cada mi t ad , linda: 
a! Este, Sur y Oeste, calles públ icas 
Nor te , el re fer ido A n t o n i o Bodrí-
guez; v a l o r a d a en doscientas pese-
tas. 
4. ° U n a v i ñ a , en t é r m i n o de Bem-
b i b r e y s i t io de V i l l a n u e v a , de unos 
doce jo rna le s , que l i n d a : a l Este, 
con m á s de v i u d a de Constantino 
M a r t í n e z y N i c o l á s Cea; Sur, de Pri-
mo N ú ñ e z ; Oeste, de D.a Candelaria 
B u b i a l y Nor t e , de Eugenio Diez; 
va lo rada en doscientas pesetas, 
5 ° O t r a v i ñ a , en el mismo tér-
m i n o y s i t io que la anter ior , de dos 
jo rna les a p r o x i m a d a m e n t e , linda: al 
Este, herederos de D o m i n g o Martí-
nez; Sur, de F ranc i s co Vi l laverd« 
Oeste, de Pedro G a r c í a y Norte, de 
C á n d i d a F e r n á n d e z ; valorada en 
c incuen ta pesetas. 
6.° O t r a v i ñ a , a l t é r m i n o de ^ 
anter iores v s i t io del G e l ó n , de un 
seis jo rna le s , que l i n d a : a l Este' 
de 
de 
Clara A lva rez ; Sur, c amino ; Oe^ 
de A n t o n i o B o d r í g u e z y Norte ^ 
T o m á s F e r n á n d e z ; va lorada enO 
to v e i n t i c i n c o pesetas. . 0 
7.° O t r o p rado , a l m i smo tér^ní,s 
y s i t io del Fuen te Nuevo , ^ ^ o -
diez á r e a s , que l i n d a : a l Este, 
d o m i r o B o d r í g u e z ; Sur, r io ; ^ 
¡ d e D . D a v i n o A l v a r e z v Norter 
¡ g ü e r a ; v a l o r a d a 
| cuenta pesetas. 
doscientas 
ClH' 
s 
qo Ot ro p r a d o , a! m i s m o l é r m i -
v si t io de la Fosa de los Pa-
po -
¿rales, de unas cua t ro á r e a s , que 
linda1 a l Este, Mateo B l a n c o ; Sur, 
Francisco V i l l a v e r d e ; Oeste, de l 
o y Nor te , de A n t o n i o Canseco; 
de 
luism 
valorado en cien p é s e l a s . 
. 9 o O t ro p rado , en el m i s m o t é r -
nii»0 }' s ^ 0 (Iue e' an t e r io r , de unas 
nueve á r e a s , que l i n d a : al Este, de 
\ntonio R o d r í g u e z ; Sur, r i o ; Oeste, 
je Viuda de M a n u e l A l o n s o y Nor t e , 
\ntonio R o d r í g u e z ; v a l o r a d o e n 
cien pesetas. 
10. O t ro p r a d o , en el m i s m o t é r -
mino y s i t io de la an t e r i o r , de unas 
nueve á r e a s , que l i n d a : a l Este, de 
Antonio R o d r í g u e z ; Sur, r í o ; Oeste, 
de Viuda de M a n u e l A l o n s o y Nor te , 
reguero; v a l o r a d o en setenta pese-
tas. 
U. Otro p rado , en el m i s m o t é r -
mino y si t io de los anter iores , de 
dos áreas, que l i n d a , a l Este, de D o -
raitilo Prieto y Sur y Nor te , reguero; 
valorado en ve in te pesetas. 
12. Una t i e r ra , de r e g a d í o , en tér-
mino de Cast ropodame, a l s i t i o de 
los Q u i ñ o n e s de Ips Ci rue los , de 
unas ocho á r e a s , que l i n d a : a l Este, 
Antonio Arias; Sur, de M a g í n A l v a -
rez; Oeste, de J o s é N ie to y Nor te , de 
herederos de J o s é Alva rez ; v a l o r a d a 
en ciento c incuen ta pesetas. 
13. Otra m i t a d , en e l m i s m o t é r -
mino y sit io de la an te r io r , de unas 
cuatro á r e a s , que l i n d a : Este y Sur, 
reguero; Oeste, de D e m e t r i o P r i e to y 
^orte, de M a t í a s Reguero; v a l o r a d a 
en sesenta pesetas. 
W Otra, en i g u a l s i t io y t é r m i n o 
U^e las anteriores, de unas ocho 
áreas, que l i n d a : a l Este, de A n t o n i o 
" lonso; Sur, herederos de D . J u a n 
^>o; Oeste, reguero y Nor t e , de 
r^ere( ieros de D . F r a n c i s c o A l v a -
• calorada en c ien to c i n c u e n t a 
Osetas. 
.-^ciende el t o t a l de esta t a s a c i ó n 
^ Sunia de c i n c o m i l t rescientas 
enta y una pesetas> 
Condiciones 
Para t o m a r par te en la re fe r i -
suhacto -
i ^ i a' sei a r equ i s i t o i n d i s p e n -
N o COllSÍ§nar en la mesa de l Juz-
tfecto estat>lecimiento adecuado a l 
í q ' e l diez p o r c ien to de l v a l o r 
Sacióii, s in cuyo requ i s i to no 
Yoivié ^ t i d o n i n g ú n l i c i t a d o r , de-
{^Uv 0se las cons ignaciones res-
as a sus d u e ñ o s , u n a vez ter-
m i n a d o el remate , a e x c e p c i ó n de la 
de l me jo r postor, que q u e d a r á en de-
p ó s i t o c o m o g a r a n t í a y par te de pago 
de la o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que • 
no c u b r a n las dos terceras partes del . 
t i p o de t a s a c i ó n . 
3. a Se hace constar que no han 
s ido sup l idos los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de las fincas embargadas , deb iendo 
con fo rmar se los l i c i t adores c o n la i 
d o c u m e n t a c i ó n existente en autos j 
los que quedan en S e c r e t a r í a para i 
su e x h i b i c i ó n 
4. a D i c h a subasta p o d r á hacerse! 
a c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
D a d o en Ponfer rada a o c h o de O c - 1 
t u b r e de m i l novecientos t r e i n t a y 
c i n c o . — J u l i o F e r n á n d e z . — E l Secre- i 
t a r i o , P. H . , J u l i o Fuertes . 
N.0 783 . -98 ,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de Benuza 
D o n F ranc i s co R o d r í g u e z F e r n á n 
dez. Juez m u n i c i p a l de Benuza . I 
Hago saber: Que para hacer pago 
de m i l pesetas y costas, rec lamadas 
en j u i c i o ve rba l c i v i l seguido p o r 
I s o l i n a F e r n á n d e z B l a n c o , soltera, 
con t r a D o m i n g o F e r n á n d e z D o m í n -
guez y F r o i l a n a G ó m e z Y á ñ e z , casados, 
mayores de edad y vec inos de P o m -
br i ego , en p r o v e í d o de fecha de hoy , 
he aco rdado sacar a p ú b l i c a subasta 
las f incas que se r e l a c i o n a n a c o n t i -
n u a c i ó n s i tan todas en t é r m i n o de 
P o m b r i e g o , m u n i c i p i o de Benuza . 
1. Casa de a l to y bajo , a l n o m -
b r a m i e n t o de la P o r t i l l a , en el pue-
b l o de P o m b r i e g o , de unos 15 met ros 
cuadrados , d e m a r c a p o r su frente, 
cal le ; derecha, Roque D o m í n g u e z ; 
i zqu i e rda , A n t o n i o G a r c í a y espalda, 
c a m i n o ; tasada en 1.750 pesetas. 
2. V i ñ a , en B a l v i n e i t o , de unas 
ocho á r e a s , l i n d a : Nor te , Bar re ra ; 
Sur y Este, F ranc i sco F e r n á n d e z y 
Oeste, Nemesio R o d r í g u e z ; tasada en 
450 pesetas. 
3. Dos c a s t a ñ o s , en el Couso, c o n 
su te r reno , de u n á r e a p r ó x i m a m e n -
te, l i n d a n : a l Sur, c a m i n o ; Oeste, 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z ; Nor te , c o m u -
n a l y Este, A v e l i n o A lva rez ; tasada 
en 125 pesetas. 
4. V i ñ a , en A l f á n d i g a , c o n u n cas-
t a ñ o , c u y o ter reno m i d e c o m o tres 
á r e a s , l i n d a : Sur, J u a n A n t o n i o B l a n -
co; Oeste, J u a n R o i r í g u e z ; Este-, de 
I ldefonso M é n d e z ; Nor te , sendero; 
tasada en 100 pesetas. 
5. H u e r t o , en Cor t inas , de 50 cen-
t i á r e a s , l i n d a : Oeste, L o n g i n o s R a i -
mundez ; Sur, M a r í a M é n d ? z ; N o r t e , 
A n t o n i o Armes to y Este, Bas i l i sa 
F e r n á n d e z ; tasado en 100 pesetas. 
6. Cua t ro c a s t a ñ o s , en T e i r u e l o , 
en finca de E l i a s G a r c í a , de unas 
cua t ro á r e a s , l i n d a : Nor t e , presa de 
riego; Sur, m á s de E l i a s G a r c í a ; Este, 
B e r n a r d o F e r n á n d e z ; Oeste, Cefer ino 
R o d r í g u e z ; tasado en 100 pesetas, 
7. Seis c a s t a ñ o s , en Soto de P e ñ a , 
en ter reno de unas cua t ro á r e a s , l i n -
dan : Este, D . S e n é n Ar ias ; Sur, Salus-
t iano G o n z á l e z ; Oeste, Josefa P r a d a 
y Nor t e , mon te ; tasados en 50 pesetas. 
8. V i ñ a , en Las Par t idas , de unas 
c incuen ta c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, R u -
fino Prada; Oeste y Nor te , B e r n a r d i -
no G a r c í a y Sur, B e r n a r d o F e r n á n -
dez; tasada en 50 pesetas, 
9. Siete c a s t a ñ o s , en el h o n d o d e l 
Soto, c o n t e r reno de cua t ro á r e a s , 
l i n d a : Oeste y Nor t e , L o n g i n o s R a i -
mundez ;Su r , herederos de J u a n G o n -
z á l e z y a l Este, de los de C r i s t ó b a l 
M é n d e z , tasados en 65 pesetas. 
10. T i e r r a , en G a r r e n d i n a , c o m o 
de unas dos á r e a s , l i n d a : Este, de 
V i c t o r i n o G a r c í a ; Nor te , J o s é M a n u e l 
R a i m u n d e z ; Oeste, B e r n a r d o F e r n á n -
dez y Sur, Nemesio L ó p e z ; tasada en 
150 pesetas. 
11. P rado , en A r e n a l , de unas dos 
á r e a s , l i n d a : Este, P r u d e n c i o R o d r í -
guez; Oeste, F i l o m e n a R o d r í g u e z ; , 
Nor t e , r í o y Sur, presa; tasado 175 pe -
setas. 
12. P rado , en la T a b l a , de u n a s 
dos á r e a s , l i n d a : Este, c o n Es teban 
F e r n á n d e z ; Oeste, J o s é M a c í a s ; S u r » 
presa y Nor t e , r í o ; tasado en 100 pe-
setas. 
13. T i e r r a , en B a l v i n e i t o , de unas 
cua t ro á r e a s , l i n d a : Este, P l á c i d o 
F e r n á n d e z ; Nor te , J o s é R o d r í g u e z ; 
Oeste, H i g i n i o L ó p e z ; Sur, c a m i n o ; 
tasado en 50 pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r el d í a 15 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o , a las diez 
horas , en la sala a u d i e n c i a de este 
Juzgado, sita en Benuza , ca l l e de 
Vera Cruz , p r e v i n i e n d o a ios l i c i t a -
dores que para t o m a r parte en el la , 
h a b r á n de cons ignar sobre l a mesa 
des t inada al efecto, el diez p o r c ien to 
sobre e l j u s t o p rec io , n o se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de l a v a l ú o , y n o exis-
t i endo t í t u l o s de p r o p i e d a d e l r e m a -
tante h a b r á de confo rmarse con l a 
c e r t i f i c a c i ó n del acta de remate . 
Benuza , diez de O c t u b r e de m i l 
novecientos t r e i n t a y c inco .—Juan 
R o d r í g u e z . - E l Secretario P. S. M . , R u -
í i n o R o d r í g u e z , 
N ú m . 782.—52,50 pts. 
ECCIÜN ADMINISTRATIVA OE PRIMERA ENSEÑANZA 
P R O V I N C I A D E L E O N 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o 5.° del Decre to de 20 de D i c i e m b r e de 1934, se pub l i can 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a los n o m b r a m i e n t o s de Maestros y Maestras i n t e r i n o s hechos por la Junta ^ 
A u t o r i d a d e s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en el d í a de h o y . (*e 
Número 
d 3 la 
lista 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
E S O U E L A 
q u e s e l e s a d j u d i c a 
Fechare la vacant6 
D í a ¡ Mes 
M A E S T R O S 
A 
16 
461 
17 
460 
18 
456 
19 
1 
5 
487 
Regino A l v a r e z G a r c í a 
C e s á r e o T o r r e s Santos . . 
E f igen io A l v a r e z G a r c í a . . . 
J o s é To r r e s Merayo 
E n r i q u e A lva rez M e l é n d e z , 
V í c t o r T a s c ó n Rozas.. . 
J o s é A lva rez A l v a r e z . . 
Cas t r i l l o de las P iedras . 
Fresnedelo 
Las M u ñ e c a s 
F o r n a 
T a b u y o d e l M o n t e 
Manzanedo 
P o b l a d u r a de las Regueras. 
Consuelo AbeRa G o n z á l e z 
Ben igna A l m a n z a F e r n á n d e z . 
M a r í a M . V i l l a f a ñ e G a r c í a . . , . 
M A E S T R A S 
Santa C a t a l i n a de Somoza 
Cuevas de V i ñ a y o 
. Ol iegos 
30 
1.° 
15 
16 
5 
30 
30 
2 
3 
30 
J u n i o 
J u l i o . . . , 
I d e m . . . , 
Septbre., 
Agosto..., 
Septbre. , 
I d e m . . . , 
J u l i o , . . . 
Septbre. . 
I d e m . . . 
n-j 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
N O T A . — L a s Maestras precedentes se las vue lve a n o m b r a r p o r q u e lo fue ron p r i m e r a m e n t e para suplencias 
de tres meses, y p o r C i r c u l a r de la D i r e c c i ó n general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a de 29 de A b r i l ú l t i m o (Gaceta del 
30), se dispuso que las n o m b r a d a s pa ra Escuelas en las cond ic iones ind icadas , no c o n s u m í a n t u r n o . 
Maestros suplentes nombrados con arreglo a la Circular arriba indicada 
L e o n o r Porras G a r c í a , para M u r í a s de Paredes; M a r í a del S. G o n z á l e z G o n z á l e z , pa ra G u í m a r a ; Sabino Po-
rras G a r c í a , para L u c i l l o . 
L e ó n , 6 de O c t u b r e de 1935.—El Inspec tor Jefe, R. A l v a r e z . — E l D i r e c t o r de l a N o r m a l , J o s é M.a Vicente.— 
E l Jefe de la S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOS FEHR0CARK1LES BEL OESTE DE ESPAÑA 
L Í N E A D E P L A S E N C I A A A S T O R G A 
A V I S O A L P Ú B L l O O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta C o m p a ñ í a , en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en <j0^0^ 
miento del públ ico que, a partir del día 1.° de Noviembre p róx imo , se rá suprimida la gua rde r í a en los pasos a nive 
l ínea de Plasencia a As t rga que se detallan en el cuadro siguiente, emplazados en la provincia de L e ó n . _ 
de U 
Situación 
kilométrica 
316.915 
340.820 
3-13.778 
Denominación 
de la 
senidamlire 
Camino rural. 
Idem 
Idem 
hombre especial con qne es 
conocido el camino y sn paso 
Ninguno. 
Idem 
I Camino del Prado 
Provincia 
León 
Idem 
Idem 
I 
Ayuntamiento 
Cebrones del R ío 
Valderrey 
Sa_n Justo de la Vega 
Nombre de los pueblos, alquerías, aldeas, etc. 
a que afecta la supresión de la guardería 
Cebrones 
R ú a de la Vega, Posadilla,Barrientos. 
Ca t r i l l o y Vaderrey 
Celada 
Tipo l íe las 
señales 
estableciúal 
Idem 
Ideto, 
_ - . J-pnte la Pr 
A l quedar sin guarda el paso a nivel citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino corresponaien ^..^^ci» 
midad del cruce de la vía, se hace t a m b i é n público qi-e han sido instaladas en el lado derecho de los caminos, a la ¿e 
de 10 metros del centro del cruce, seña le s del tipo A adv^rtidcras de aquél , consistentes en carteles de c^aPt - . fr^T() \ 
iN» Y otro cartel inferior diciendo «ATlü- piD-G U A R D A » y « C / ^ ^ 
s sobre fondo blf /; .fe.^feg 
aspa con las indicaciones « P A S O S I N 
T R E N » , pintados todos en letras negra
tados en rojo y blanco. 
L a existencia de dicha señal ind icará además de 1 _ 
y, en conse< uencia, los peatones y usuarios en geny'/^ 
T R E N » y 
en soportes metál icos de cinco metros 
de altura P' ' 
cruzarla vía, en ev i tac ión de accidentes, por los que 
Zamora, l de Octubre de 1935. 
» / e ] cruce a nivel , Q U E É S T E N O T I E N E ^ r a v e ^ ^ Jf^/l^ vista extremar el cuidado y precaución al a 
^ ^ ^ ^ ^ f a o podrá aceptar responsabilidad alguna, 
' í ^ ^ / N ú m . 753.-34,50 pesetas-
